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ABSTRAK
Hanif Tamaji 8105123283 HUBUNGAN ANTARA LINGKUNGAN TEMAN
SEBAYA DENGAN MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN
TINGGI PADA SISWA KELAS XII SMAN 57 JAKARTA BARAT, Jakarta:
Skripsi FE Universitas Negeri Jakarta: 2017
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui apakah ada hubungan antara lingkungan
teman sebaya dengan minat melanjutkan studi keperguruan tinggi pada siswa kelas XII
SMAN 57 Jakarta Barat tahun ajaran 2016/2017. (2) mengetahui bagaimana hubungan
antara lingkungan teman sebaya dengan minat melanjutkan studi keperguruan tinggi
pada siswa kelas XII SMAN 57 Jakarta Barat tahun ajaran 2016/2017.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
metode korelasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII di SMAN 57 Jakarta Barat
tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah 135 siswa. metode pengumpulan data yang
digunakan oleh peneliti adalah metode angket atau kuisioner dengan menggunakan
instrument skala likert. Data penelitian yang dikumpulkan dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi sederhana dan korelasi.
Hasil penelitian mengenai Hubungan Antara Lingkungan Teman Sebaya dengan Minat
Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XII SMAN 57 Jakarta Barat
Tahun Ajaran 2016/2017 sebagai berikut : (1) ada hubungan yang positif dan signifikan
antara lingkungan teman sebaya dengan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi
pada siswa kelas XII SMAN 57 Jakarta Barat tahun ajaran 2016/2017. (2) keeratan
hubungan antara lingkungan teman sebaya dengan minat melanjutkan studi keperguruan
tinggi pada siswa kelas XII SMAN 57 Jakarta Barat tahun ajaran 2016/2017 sebesar
71,27 %
Kata kunci: lingkungan teman sebaya, minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, siswa kelas
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ABSTRACT
Hanif Tamaji 8105123283 Peer Environtment Relationship Between The Interest Of
Continuing Studies To Higher Education In Class XII SMAN 57 Jakarta, Jakarta:
Jakarta State University Thesis FE: 2017
This study aims to: (1) determine whether there is a relationship between peer environment
with interest to continue their studies to university in the class XII students of SMAN 57
Jakarta Barat academic year 2016/2017. (2) determine how the relationship between peer
environment with interest to continue their studies to university in the class XII students of
SMAN 57 Jakarta Barat academic year 2016/2017.
This research uses descriptive quantitative approach using correlation method. The
subjects were students of class XII in SMAN 57 Jakarta Barat 2016/2017 academic year
with the number of 135 students. the data collection methods used by the researchers is a
method of inquiry or questionnaire using Likert scale instrument. The research data
collected were analyzed using simple regression analysis and correlation.
Results of research on the Relationship Between Environmental Interests Peers Into
College of Continuing Studies Class XII On SMAN 57 Jakarta Barat Academic Year
2016/2017 as follows: (1) there is a positive and significant correlation between peer
environment with interest to continue their studies to university high in the class XII
students of SMAN 57 Jakarta Barat academic year 2016/2017. (2) the relationship between
peer environment with interest to continue their studies to university in the class XII
students of SMAN 57 Jakarta Barat academic year 2016/2017 amounted to 71.27%
Keywords: peer environment, interest to continue their studies to university, students of
class XII
v
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MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Qs. Al-Baqarah : 286)
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai
(mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”
(Q.S Al Insyirah : 6 - 8)
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT kupersembahkan karya
sederhana ini sebagai ungkapan terimakasihku untuk kedua orang tuaku tersayang yang
tiada henti memberikan kasih sayang, motivasi dan untaian doa untukku, kerja keras
perjuangan serta pengorbananmu sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang. Terimakasih
atas ridhamu ayah dan ibu.
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